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La ((estrategia total sudafricana)) 
i I'acord de Nkomati 
L'escandol anomenat ccMuldergate)) (I), que feu trontollar la so- 
cietat sudafricana blanca, crea una greu crisi de Govern i la possibili- 
tat, al setembre de 1978, de l'ascens del ministre de Defensa, Pieter 
Botha, a la direcció del Partit Nacionalista (2) i a la presidkncia del 
Govern, substituint a Vorster. Aquest canvi en la cúpula del poder ra- 
cial blanc era, també, el reconeixement del fracas de la política de 
Vorster, iniciada el 1974, i coneguda com ccexercici de tranquilitza- 
ments. Aquesta nova política ccvorsteriana),, que fou una reacció davant 
les derrotes colonials de Portugal a l'hfrica, especialment a Angola 
i Mo~ambic, es basava en la reforma d'algun dels aspectes més durs 
del ccapartheidn i en un apropament als pa'isos africans. El ccexercici de 
tranquilitzament), va tenir un moderat kxit amb la Zambia de Kenneth 
Kaunda perb fracassa a Angola, on els soldats sudafricans van ésser 
derrotats pel MPLA (Moviment0 Popular para a Libertaqgo de Angola) 
i els cubans i no varen poder dur 1'UNITA (3)  a Luanda. A l'interior, 
* Ex profesor de la Universitat Eduardo Mondlane de Mo~ambic. 
(1) El ministre d11nforniaci6 sud-africk, Connie Mulder, fou acusat, a l'any 
1978, de mantenir un afons de reptils)) per sobornar a la premsa nacional i es- 
tranjera. L'esckndol fou anomenat Muldergate en record del famós Watergate, 
que li costa la presidbncia nord-americana a Richard Nixon. 
(2) El Partit Nacionalista es crea a l'any 1934 pels sud-africans, que s'opo- 
saren a la fusió del Partit Nacionalista original de Hertzog amb el Partit Sud- 
africk de Smuts per formar el Partit Unit. El Partit Nacionalista accedí al poder 
a l'any 1948, recollint els vots le la petita burguesia agrícola, de les professions 
liberals, del petit capital industrial, del capital agricola de El Cap i de tots els 
descontents de la política del Partit Unit. 
(3) L'UNITA (UniFio Nacional para a Independencia Total de Angola) fou 
fundada per Jonis Sawimbi a l'any 1964. Les seves relacions amb la CIA i els 
Afers Internacionals n." 5, Tardor-Ivern, 1984. 
els tragics esdeveniments de Soweto (43, a l'any 76, sentenciaren a 
Vorster. Després de Soweto, que ademés provoca la retirada de gran 
quantitat de capital estranger de Sudafrica, era impossible mantenir 
el dialeg amb els pa'isos africans. 
A finals de 1976 es produi un colapse en la política interna i ex- 
terna sudafricana. Alguns autors la defineixen com <<crisi orginica,) (5). 
El capital monopolista sudafrica considera indispensable, en aquella 
conjuntura, relaxar els controls sobre la forqa de treball <<no blanca,, 
amb la finalitat de fer-la més productiva i rentable. Els militars, preo- 
cupats per la violencia interna, la guerra de Namíbia, la pérdua de 
credibilitat d'Iam Smith a l'anomenada Rhodesia, avui Zimbabwe, i la 
consolidació dels regims de Luanda i Maputo, creien en la necessitat 
d'un canvi en la política <<vorsterianas i s'aliaren amb el capital mono- 
polista. Els militars i els monopolis van unir les seves forces per eli- 
minar, mitjan~ant la divulgació del ({Muldergaten, al més dur oponent 
a les reformes, el ministre dlInformacio i dirigent del Partit Nacio- 
nalista al Transvaal, Connie Mulder (6). 
L'arribada de Pieter Botha a la presidhncia del Govern significa la 
consolidació de l 'alian~a política entre el capital monopolista i els mi- 
litars com f o r ~ a  dominant en 1'Estat i l'aplicació d'una nova política, 
coneguda com (cestratkgia total,, (7). En l'aspecte intern, la ccestrathgia 
total), (8) introduí una serie de reformes, éssent la més destacada la 
constitucional. Amb l'acceptació per l'eleciorat blanc de la reforma de 
la Constitució es possibilita la representació parlamentaria, en cam- 
bres separades, dels mesti~os i asiatics, alhora que SudBfrica es con- 
vertia en república presidencialista (9). 
serveis secrets sud-africans són conegudes. Consulti's: AQUINO DE BRACANCA, <(Sa- 
wimbi: estudo sobre a contra-revolug~o~~, dins de Estudos Mo~ambicanos n." 2, 
pkgs. 87-104, 1981, Centro de Estudos Africanos, Maputo. 
(4) El 16 de juny de 1976 la policia sud-africana carrega contra una mani- 
festació d'escolars negres, al suburbi de Soweto, que rebutjaven les reformes 
del programa educatiu. Es calcula que moriren, pels trets policials, més de sis- 
cents escolars. Consulti's: PAUL BERNETEL, es enfants de Soweto, Stock, Paris. 
(5) ROBERT H. DAVIES i DAN O'MEARA: O esta& da andlise da situap?o na 
Africa Austral: Questces levantadas pela estratégia sulafricana. Contribució de 
la Universidade Eduardo Mondlane de Maputo a la <<Reuniso de Especialistas 
sobre os problemas e prioridades na formagso em cisncias sociais na Africa 
Austral,,, Maputo, 9-13 agost 1982. 
(6) Per assabentar-se del procés ~(Muldergate,,, consulti's: ROBERT H. DAVIES 
DAN O'MEARA, 1982, obra citada. 
(7) Segons ROBERT H. DAVIES i DAN O'MEARA amb l'estratkgia total es mo- 
bilitzaren <<per i'alianga militars-monopolis, tota una sbrie de recursos econb 
mics, polítics, ideolbgics, socials, psicolbgics i militars de! capitalisme sudafri- 
ca, contra els enemics que creien tenir),, 1982, obra citada. 
(8) ROBERT H. DAVIES i DAN O'MEARA, 1982, obra citada. 
(9) Els dies 22 i 28 d'agost de 1984 es celebraren les eleccions per les cam- 
bres de mestigos i asiatics. La taxa de participació no ultrapassa el 20 % en els 
asiatics. Els mesti~os votaren en un 30 %. Consulti's la premsa dels dos dies: 
((El País., aLe Monde,,, ((Herald Tribunen. 
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En política regional (10)) la ((estratkgia totals perseguia dos. ob- 
jectius ben definits: l'un, reduir el suport que els estats africans aus- 
tral donaven al moviment d'alliberamenr nacional namibi i sud-afri- 
ca; I'altre, a més llarg  pla^, construir amb els pai'sos de 1'Africa Austral 
una ~~constel~lació~~ d'estats depenents i aliats de Sud-Africa. El camí per 
assolir els dos objectius era divers: per una banda, l'agressivitat mi- 
litar (11) i economica (12) i el finan~ament dels moviments antigover- 
namentals (13) als pai'sos de l'area considerats hostils (14)' per l'altra, 
donar facilitats als rkgims que volguessin col.laborar amb Pretoria (15). 
(10) ROBER H. DAVIES i DAN O'MEARA distingeixen tres fases en l'aplicació de 
l'estratbgia total a nivell regional: 1) Entre principis de 1979 i la celebració de les 
eleccions a Zimbabwe, al febrer de 1980. S'ofereixen incentius econbmics als 
pai'sos de la regió per atreure'ls a la CONSAS. La fase acaba quan a Zimbabwe 
s'installa un rbgim no colaboracionista. 2) Des de l'abril de 1980 fins mitjans 
de 1981: Inici de les activitats desestabilitzadores contra els pai'sos considerats 
hostils, possibilitades per l'arribada de Reagan a la presidencia dels Estats Units. 
Neix la SADCC. 3) Entre mitjans de 1981 fins ara (agost de 1982 pels autors): 
Amenaces de desestabilització econbmica, ofertes i concessions economiques a 
Botswana, Lesotho, Swazilandia, Zambia i Zimbabwe. Intensificació de la pres- 
sió militar contra Moqambic i Angola amb la finalitat d'aillar-10s. 
(11) El gener de 1981, un grup de les forces especials sud-africanes ataca- 
ren a Matola, prop dc Maputo, les cases dels refugiats del Congrés Nacional 
Africa (CNA) a Moqambic, produint varis morts. A l'abril de 1983, sis avions 
sud-africans bombardejaren un barri de Matola, matant a varis mo~ambiquenys 
i un sud-africa. Al gener de 1983, 1'Exbrcit sud-africa incik l'operació <cAskari~ al 
sud l'Angola. Pels tres casos consulti's la premsa diaria: <El Pais),, Le Monden, 
 herald Tribune,,. En el cas de l'operació ~Askari,, és interessant consultar el 
diari de Johannesburg <(Rand Daily Mail,,, que tracta amb extensió eIs detalls de 
l'operació. 
(12) En el cas de Zimbabwe es tracta de la desorganització del seu servei 
ferroviari, depenent dels ports sud-africans. Consulti's: SEAN GERVASI, <(La diplo- 
matie coercitive des Etats Units: offres de paix et menaces brutalesn dins de Le 
Monde Diplomatique, n." 364, juliol 1984. En el cas de Mo~ambic es tracta de la 
reducció de l'entrada de miners i de la suspensió del preu especial de l'or. Con- 
sulti's: Centro de Estudios Africanos. Os mineiros mo~ambicanos na Afvica 
do Sul, Maputo, 1980. També, a Mo~ambic, es considera desestabilització eco- 
nomica sudafricana la desviació de les mercaderies cap a ports sudafricans, 
evitant el port de Maputo, que és la sortida natural del Transvaal. 
(13) Ens referim a YUNITA que actua a Angola, al MNR que actua a Mo- 
qambic i al SuperZAPU, que actua al Matabele de Zimbabwe. Existeix abundant 
literatura sobre les intimes relacions entre els tres moviments i els serveis de 
seguretat sudafricans. 
(14) Encara que Sudafrica mai ha utilitzat aquest vocable al referir-se a 
Mo~ambic, Angola o Zimbabwe, és clar que es poden classificar els tres pai'sos, 
des de la visió de Pretbria, com ~hostilsx al rbgim sudafrici de l'apartheid. 
(15) El cas mes específic d'aquesta política es dona amb Swazilandia. Sud- 
africa intenta regalar al Govern swazi part del bantust5 de Kwazulu i tot el 
bantusta de Kangwane. La proposta sudafricana sorgí a finals de 1981 i els 
swazis mai acceptaren les terres, encara que hi hagueren divergencies a la fa- 
mília reial sobre la proposta de Pretoria. Consulti's: SUZANNE CRONJE, aMar- 
chandage territorial au Swaziland,, dins de Le Monde diplomatique, n." 335, fe- 
brer 1982. 
Nkomati 
L'acord de Nkomati, signat entre Sud-Africa i Moqambic el pro- 
passat 16 de marq de 1984 (16), és resultat de l'aplicació, amb Mo- 
qambic, de la ccestrategia totala sud-africana. Molts factors, pero, foren 
necessaris perquk es produís la signatura de l'acord entre dos pai'sos 
ideolbgicament tan diferents. Quan Moqambic accedí a l'independkn- 
cia, el 25 de juny de 1975, nou mesos després de l'instalació d'un Go- 
vern provisori que vetlla pel traspas de l'administració portuguesa als 
dirigents del Frelimo, era un país amb unes característiques econb- 
miques molt especials: 1) Era poc industrialitzat. 2) El sud esta in- 
tegrat a l'economia sud-africana, com fornidor de ma d'obra per les 
mines i de serveis portuaris per la regio del Transvaal. 3) Beira, al 
centre de Moqambic, era la sortida natural de Rodesia, un país que 
contava amb un regim, el d'Ian Smith, declarat ilalegal per la comu- 
nitat internacional. 4) La producció agrícola era diversificada, amb 
l'existkncia de: a )  plantacions, de capital estranger, especialitzades en 
la producció intensiva de monocultius com el te, el sucre i l'atzavara, 
i situades en la vall del riu Zambezc; b) latifundis i propietats dels 
colons, dedicats a satisfer el mercat intern, i beneficiaris del treball 
obligatori dels africans (17); c )  agricultura familiar, d'un baix nivell 
tecnologic, que produ'ia les necessitats prbpies i abastava el mercat 
intern de cacauets i de mill, cotó i cajú per l'exportació. Ademés, 
en els nous mesos de Govern provisori, els colons, insatisfets amb 
l'arribada del Frelimo al poder, destruiren maquinaries i bens d'equip 
i transferiren sumes importants de divises a I'estranger (18). 
El Govern sud-africa es senti amenaqat pel llenguatge radical i 
antiapartheid del Frelimo i actua contra Maputo amb les armes més 
facils que tenia a ma: el boicot ecoiiomic. Pretoria reduí, a partir de 
l'any 75, el trafec de les seves mercaderies cap el port de Maputo, 
i no admeté, I'any 76 i posteriors, més de quaranta mil miners de 
Mo~ambic quan I'any 75 en va admetre 128.000 (19). Per altra banda 
a l'abril de 1978 Sud-Africa suspengué el preu especial de llor per Mo- 
qambic, deixant de guanyar Maputo per les dues darreres mesures 
més de 3.000 milions de dblars (20). 
La majoria dels projectes de desenvolupament econbmic iniciats 
al Moqambic independent, amb l'ajut de diferents Governs occidentals 
i socialistes, foren un fracas i contribuiren a la cabtica situació eco- 
(16) Per conkixer el texte íntegre de l'acord de Nkomati, consulti's: TEMPO, 
n." 702, 25 marG 1984, Maputo. 
(17) MARC WUYTS, Camponeses e economia rural em Moqambique. Centro 
de Estudos Africanos, 1981, Maputo, p8g. 11. 
(18) PARTIDO FRELIMO, A situaqáo actual no nosso país, Maputo, 1982. 
(19) CENTRO DE ESTUDIOS AFRICANOS, OS minei~os mo~ambicanos na Africa 
do Sul, 1980, obra citada, p8gs. 5-10. 
(20) ZAKI LAIDI, ~ U n e  zone de stabilité pour le régime de l'apartheid,,, dins 
de Le Monde diplomatique, n." 364, juliol 1984. 
nomica del país. Al maig de 1983, el IV Congrés del Partit Frelimo (21), 
reconeixia que els projectes, sobretot els agrícoles, no tenien en comp- 
te les característiques d'un Moqambic que tenia una taxa d'analfabe- 
tisme que ultrapassava el 80 % i una absencia total de tecnics que 
no es podien suplir pels cooperants estrangers, poc adaptats a una 
altra realitat social. El IV Congrés, pero, no fou capaC de fer una pro- 
funda crítica sobre les responsabilitats dels membres del Govern en 
aquest fracas economic. 
La guerra per l'independencia de Zimbabwe fou costosa per Mo- 
gambic. El Frelimo va recolzar militarment als guerrillers del Zim- 
babwe African National Union (ZANU) de Robert Mugabe, que tenia 
la seu a Maputo, i en va rebre les conseqüencies. Els atacs de 11aviaci6 
d'Ian Smith sobre les poblacions de les províncies frontereres de Ma- 
nica i Tete foren freqüents en els últims dos anys de la guerra. Ade- 
més, el tancament de la frontera entre Mo~ambic i Rodesia, seguint 
les recomanacions de les Nacions Unides demanant un boicot econo- 
mic al regim il-legal de Smith, va significar la practica paralització del 
port de Beira i de l'oleoducte Beira-Umtali, amb efectes fatals per l'en- 
trada de divises a Mogambic. 
Amb l'independencia de Zimbabwe, a l'abril de 1980, Sud Africa 
es va quedar aillada. Els regims que l'envoltaven, integrats en l'ano- 
menada <<Línia del Fronts (22), demostraven verbalment el rebuig a 
l'apartheid i la solidaritat envers el Congré Nacional Africa (CNA) (23) 
i al SWAPO (24) i cercaven noves formes, amb la SADCC (25), per 
fugir de la dependencia econbmica amb Pretoria. El Gobern sud-afri- 
ca decidí actuar més durament contra el regim de Machel, cosiderat 
el cap dfEstat més radical en la ((Linia del Fronta. Aprofitant l'in- 
fraestructura d'un incipient movimient antigovernamental creat per 
Smith durant la guerra Zimbabwe per efectuar accions de represalia 
a Mogambic, Pretori atrasllada les bases i l'emisora del Moviment 
Nacional de Resistencia (MNR) al Transvaal i convertí al MNR en 
l'aliat indispensable per desestabilitzar Mogambic. A partir de l'abril 
(21) PARTIDO FRELIMO, Relatório do ZV Congresso do Partido Frelimo, Mapu- 
to, 1983. 
(22) Integren la Línia del Front, creada a 1978, Angola, Botswana, Tanzania, 
Mo~ambic, Zambia i Zimbabwe. Aquest Últim país s'incorpora a la Línia del 
Front a I'abril de 1980. 
(23) El Congrés Nacional Africa (CNA) va ésser fundat al 1912. Per con& 
xer l'histbria del CNA consulti's: Unity in  action. A history of the African Na- 
tional Congress, 1912-1982. African National Congress, Londres, 1983. 
(24) El SWAPO (Organització dels Pobles del Sudoest Africa) es crea a 
l'abril de 1960 a Windhoek (Namibia). Consulti's: ROSERT H. DAVIES i DAN 
OIMEARA, A luta pela Namibia. Centro de Estudos Africanos, Maputo. 
(25) La SADCC (Conferencia de Coordinació del Desenvolupament de 1'Afri- 
ca Austral) va ésser creada a I'abril de 1980. Consulti's: Yusu~ ADAM, ROBERT 
DAVIE~ i SIPHO DLAMINI, &ADCC: A luta pelo futuro da Africa Austral,, dins de 
Estudos rno~arnbicanos, n." 3, pags. 65-80: Centro de Estudos ~fricanos, Mapu- 
to, 1981. 
de 1980, el MNR avanqa cap a l'interior de Moqambic i instal.18 bases 
a les províncies de Manica, Tete, Sofala i Gaza, i comen~a l'atac sis- 
tematic contra els punts vitals per l'economia de Moqambic: carrete- 
res, projectes de desenvolupament, línies de tren, oleoducte Beira- 
Umtali, escoles, dispensaris, cooperatives de consum i les ccaldeias 
comunais)>, model de desenvolupament agricola en que el Frelimo ba- 
sava el futur de l'agricultura familiar. L'ajut sud-africa al MNR era 
manifest. Els avions sud-africans descarregaven l'armament a les ba- 
ses de I'interior, els ferits eren evacuats al Transvaal, els comandants 
es passejaven per Pretoria i el servei dJintel.ligencia sud-africa dirigia 
logísticament la lluita (26). La virukncia de la guerra, que poc a poc 
guanya en intensitat i en extensió, fou un factor decissiu en la ruina 
economica de Moqambic. Les despeses militars augmentaren conside- 
rablement, la producció agrícola minva i la paralització dels transports 
conduí a l'estancament del país. 
Mentre el MNR s'implanta a la majoria de les províncies de Mo- 
qambic, la sequera, que sinicia a l'hfrica austral l'any 79, castiga du- 
rament les províncies del sud: Inharnbane, Gaza i Maputo, i es cobra, 
en el moment de l'acord, més de 150.000 víctimes (27). La sequera 
provoca, ademés de la mort i la destrucció, una actuació més violen- 
ta del MNR, amb greus prolbemes d'abastiment. El MNR passa a sa- 
quejar els pocs bens dels camperols i els transports de l'ajuda inter- 
nacional dirigida a les zones siniestrades. 
Etapa Reagan 
L'arribada de Ronald Reagan a la presidencia dels Estats Units, 
al gener de 1981, va suposar el reforqament de les relacions amb Sud- 
Africa. La política de 1'Administració Reagan per l'hfrica Austral coin- 
cidí amb un estudi de Chester Croclter, publicat a la de 1980 (27), en 
el que es postulava per una presencia activa de Estats Units a la regió. 
La doctrina de Crocker, anomenada cccompromis constructiu),, indica- 
va que els canvis a Sud-Africa devien ésser controlats i la regió devia 
ésser ccestabilitzadan per poder realitzar els canvis (29). 
Per lograr l'estabilització a que es referia Crocker, llAdministra. 
cio Reagan adopta l'estrategia de la diplomacia coactiva: pressió mi- 
litar per part sud-africana i oferiment, al mateix moment, de nego- 
ciació. Els Estats Units farien de mediadors entre Sud-Africa i els 
estats de la regió (30). 
(26) Boletim da Agencia de Informa$ío de M-ambique, 1982. 
(27) El diari de Maputo Noticias publica durant el mes de gener una serie 
de reportatges sobre la sequera a Mo~ambic. 
(28) CHESTER CROCKER, a S ~ ~ t h  Africa: Strategy for changen, dins de Foreing 
Affaius, hivern 1980-1981. 
(29) SEAN GERVASI, obra citada, 1984. 
(30) SEAN GERVAST, obra citada, 1984. 
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La coordinació de les dues polítiques, l'estratkgia total i el com. 
promís constructiu, significa, a nivell regional, l'adaptació del ((linka. 
ge,, (31) com punt basic per desdoblejar l'independencia de Namibia 
Els paisos de la Línia del Front, encara amb forqa, rebutjaren la 
proposta perque significava l'afebliment del rkgim de Luanda. Amb 
Moqambic, en un moment en que les relacions amb Estats Units es- 
taven deteriorades al maxim després de l'expulsió de Maputo de varis 
diplomatics nord-americans acusats de pertanyer a la CIA (32)' l'apli 
caci6 de la diplomacia coactiva fou directa: el gener de 1981, els sud 
africans entraren a territori mogambiqueny i atacaren unes vivendes 
del CNA a Matola. Aquell fet marca el punt del que estava disposat 
a realitzar el regim de Pretoria si Maputo continuava donant suport 
al CNA i seguia utilitzant el llenguatge radical contra el apartheid en 
els contextes internacionals. El regim sud-africa ,amb col~laboració 
amb Estats Units, que estaven interessats en donar u11 escarment a 
Maputo per haver-se atrevit a humiliar als seus diplomatics, inicia 
l'encerclament del país de la Línia del Front, que estava considerat pel 
departament dlEstat nord-america com el més vulnerable, degut, so- 
bretot, a la seva profunda crisi economica (33). 
En els tres anys següents la situació a Moqambic s'agreuja, i la 
pressió militar del MNR es feu insostenible. El regim de Samora Ma- 
chel solament podia acceptar el pacte que li propossaven continua- 
ment els sud-africans si volia restar al poder i resguardar les formes 
de 1'Estat marxista-leninista. Els sud-africans, desitjosos d'obrir-se a 
I'exterior, consideraven una victoria parcial l'acord, ja que, al nego- 
ciar amb un feble, podrien, més endavant, treure més profit de l'acord. 
Era practicament impossible que Sud-Africa es prestés a la desman- 
telació del MNR sabent que Moqambic, quan estigués una altra vegada 
fort, denunciaria l'acord. Així, el MNR, després de Nkomati, i sense 
la presencia sud-africana, aconseguí els majors kxits militars i es pre- 
senta prop de la capital. Moqambic, que comenqa a tenir profitoses 
relacions economiques amb Pretoria (34), va signar el 3 d'octubre un 
principi d'acord pel qual es comprometia amb el MNR a posar fi a 
les hostilitats, sota la supervisió dels sud-africans (35). De totes for- 
mes, el principi d'acord amb el MNR no fou efectiu (36) per les exi- 
(31) El alinkagen, suggerit per Reagan als sudafricans, consisteix reIacionar 
la retirada dels soldats cubans estacionats al sud dJAngola amb l'independkncia 
de Namibia, contrariant la resolució 435 del consell de seguretat de les Nacions 
Unides. Estats Units i Sudafrica exigien la retirada dels cubans per comencar 
a aplicar la resolució. 
(32) ABEL MUTEMBA, Opera@o sexto aniversário. Como uma rede da CIA foi 
desmantelada e m  Mo~ambique, Noticias, Maputo, 1981. 
(33) SEAN GERVASI, obra citada, 1984. 
(34) TEMPO, a partir maig 1984, Maputo. 
(35) Consulti's la premsa d'aquella setmana, especialment EI País, Le Monde, 
Internntional Herald Tribune. 
(36) Esiem parlant de la data en que escribim l'articie, desembre cie 1384. 
gkncies del MNR a incorporar els seus caps militars a 1'Exkrcit de 
Moqambic i de reinstaurar el sistema de caps tribals. El MNR, pero, 
estava disposat a reconeixer Samora Machel com a cap dlEstat. 
L'estratkgia total sud-africana volia, a llarg plaq, dificultar les 
accions del Congré Nacional Africa (CNA) des dels paisos veins. No 
hi ha dubte de que, en aquest aspecte, com en liafebliment de Mosarn- 
bic, l'estrategia sud-africana obtingué resultats positius. El CNA fa el 
gran perjudicat per la signatura de l'acord de Nkomati al pedre una 
terra d'asil prop de Sud-Africa. El regim de Samora Machel, amb Nko- 
mati, respira, sabent que l'objectiu final del sudafricans és el d'aca- 
bar amb un rkgim anomenat marxista-leninista a les portes de casa 
seva. 
Desembre 1984. 
